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 斂翼以登 　　 は翼を斂めて以て棲に登り 
















 繽紛以飛揚　　  は繽紛として以て飛揚す
はた
彼生離其猶難　　彼の生離すら其れ猶お難し 

















































































































































































































































































































































































































 于建安文学中的《寡  》
－ －无名 人的 作和  － －
 　山　泰　男
　　后 末的建安 代，  之 “    ”的 人集 在 史上第一次形成，在曹操的政  治
下聚集的 人 ，活 得 展了  咏， 答等有  的文学活 。本文 建安文学被会咏的
《寡  》 主 ， 一 列的  作品 行  。
　　《寡  》   得特  注是， 件作品是在 史和  上没有被  的叫丁 的妻子的
无名 人 留下的。《寡  》在建安文学中被多次咏歌，是 “女性” 主 的作品之一。不 ，
如果是女性自己把自己作  作 象提出来的 ，那  其中又  了什  的 程 ？或者 
有什  的意  ？在建安文学中的“女性”不 作 表  象，而且也作  作的中 人物，
 在文学史上   有一定的地位 ？
　　本文 丁 的妻子  作的作品 中心，引用了建安 代的「寡  」 篇作品， 建安文
学的形成 程中和 “女性”相 的   行研究。首先，叙 《寡  》的 作背景，接着 曹
丕、王粲、曹 及丁 的妻子的《寡  》 行了比 。 外，在 些基 上 西晋 代潘岳的
《寡  》也 行了  。 合 上的研究， 有 《寡  》作者的  和人    行了分析。
而得出的  是，丁 妻子的《寡  》不是 作，而是 品， 有 高的文学价 ， 然可 
成 建安文学的一  作模式。
　　 于建安  形成的 接原因， 前有 如下的研究。后 末 来作 知   的“名士”，
 自己  有的文 价  存在的基石，而受到 族  的支持，同 他  皇 尊重，在国家
的机 中也  重要的作用。不 曹操从法家的立 出 ，和 些 有儒学价  的“名士” 
  生了很大的 立。曹操在和 些 儒学价 的 越性 盾牌的“名士”  抗衡的同 ， 
着从 “文学”上 造出新的文 价 。他采取了弘 “文学”的措施， 待文人和把“文学”价
 作  准 行人事等 拔。“名士”   曹操提出的  “文学”的 文 价  行抗衡，
   自己的儒学价 ，并支持了曹丕。在曹丕的主 下，  地 儒学价 的尊重有了回 ，
根据儒学理念 行了禅 之事，提高了儒学在“文学”上的 越性。曹操政 下的文学之   
 ，  功于他和宣 儒学价 的“名士”  的抗衡， 及他  造出的 文 价 ，正是其
 接原因。“文学”的最后一幕，曹丕和曹 的太子之争也和“文学”・儒学的价  准的相 ，
 一点也能得知。
　　在  如上先行研究的基 上，本文 “寡 ”的含意从儒学和文学原文中 行了探 。在
 歌， 中被吟咏的“寡 ” 篇幅 然短小, 但已  了儒学 念的框架中被  的 象，而且
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把  伸展到了“寡 ”自身的内心世界。建安的《寡  》也承 了  的  。并且，目睹
了自己的友人阮 之死的曹丕等人，把被  的“寡 ”作 第一人 ，用 的  体裁 相 
作出 多作品。 有 的价  的建安“文学”的 作主 是“寡 ”，除了象  表 被 抑
“女性”的内心世界的主  外， 人    “  ”和“出 ” 主  行了咏 。除曹丕 
外，《寡  》的作者和曹 也有着密 的  。曹 是 造了 “文学”价 的曹操  立期
的建安  寄予厚望的 承者。曹 的代表作有《七哀》《  》《美女篇》《 葛篇》《精微篇》
《出  》《洛神 》《列女  》等等，他是一个尤其 “女性”  作 材的作家。在 “文学”
价 被宣 的建安   立期，我想  曹 派《寡  》  端， “女性” 主 的  的
会咏、 作的事 予  注。
　　丁 的妻子是一个无名 女，因何能参 建安的文学活  ？可 建安的 人集 ，在文学
上冲破了旧 ， 造出了 生命。正是  被孕育出的比 自由的价  和 放的文学空 ，才
是 女性参   活 提供了可能性是一个主要原因 ？
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